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Globalisasi menyebabkan perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk mendapat 
perhatian dari konsumen di pasar. Salah satu kunci untuk memperoleh keunggulan daya saing 
adalah dengan penerapan praktek TQM, namun keberhasilan penerapan praktek TQM masih 
beragam.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh praktek TQM terhadap 
kepuasan konsumen; (2) Menganalisis pengaruh praktek TQM terhadap kinerja bisnis; (3) 
Menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap kinerja bisnis. 
 Penelitian dilakukan pada sentra industri makanan di Srandakan, Bantul. Pengambilan 
data dilakukan pada bulan Desember 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer. Metode analisis menggunakan analisis path.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  (1) Terdapat pengaruh signifikan antara 
praktek TQM terhadap kepuasan konsumen; (2) Terdapat pengaruh signifikan antara praktek 
TQM terhadap kinerja bisnis; (3) Terdapat pengaruh signifikan antara praktek kepuasan 
konsumen terhadap kinerja bisnis.  
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